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Penelitian ini membahas tentang: Persepsi Siswa Terhadap Empat Pilar Kehidupan Berbangsa dan Bernegara. Latar belakang
penulisan skripsi ini adalah untuk mengetahui tentang pemahaman dan kesadaran generasi muda terhadap empat pilar kebangsaan
di SMA Negeri 3 Kota Banda Aceh. Dengan rumusan masalah sebagai berikut: (1) Bagaimana persepsi siswa terhadap konsep
empat pilar kebangsaan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. (2) Bagaimana upaya Guru menumbuhkan kesadaran siswa
terhadap konsep empat pilar kebangsaan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di SMA Negeri 3 Kota Banda Aceh. Tujuan
penelitian ini adalah: (1) Untuk mengetahui persepsi siswa terhadap konsep empat pilar kebangsaan dalam kehidupan berbangsa
dan bernegara , (2) Untuk mengetahui bagaimana upaya guru menumbuhkan kesadaran siswa terhadap konsep empat pilar
kebangsaan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di SMA Negeri 3 Kota Banda Aceh. Penelitian ini menggunakan pendekatan
kualitatif dengan jenis penelitian deskriftif. Sedangkan teknik pengumpulan data menggunakan angket. Subjek dalam penelitian ini
adalah: 15 siswa kelas XI di SMA Negeri 3 Kota Banda Aceh. Hasil penelitian menunjukkan bahwa persepsi siswa terhadap empat
pilar kehidupan berbangsa dan bernegara di SMA Negeri 3 Kota Banda Aceh secara umum siswa berpandangan baik atau positif .
Hal ini tampak jelas terlihat dari jawaban siswa. Kesimpulan penelitian ini adalah: 1. secara umum siswa berpandangan baik atau
positif terhadap konsep empat pilar kebangsaan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Hal ini sesuai dengan jawaban
responden dari hasil angket yang telah peneliti berikan kepada siswa atau responden di SMA Negeri 3 Kota Banda Aceh. 2. Upaya
guru untuk menumbuhkan kesadaran siswa terhadap konsep empat pilar kebangsaan  sudah baik, hal ini dapat dilihat dari peran
guru dalam mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi. Saran dari penelitian ini adalah:
1. Kepada dinas pendidikan dan para pengambil kebijakan diharapkan agar dapat meningkatkan pensosialisasian empat pilar
kehidupan berbangsa dan bernegara di sekolah-sekolah yang ada di Kota Banda Aceh. 2. Kepada para guru Pkn diharapkan dapat
meningkatkan kesadaran siswa terhadap empat pilar berbangsa dan bernegara.
